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わたしの料理　浅井俊子
食品情報
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生活旅行のおすすめ
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おしゃべり
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???????。?????????????????????。????????????? ? 、?? ょ。??? 、 ? 、??? 。?? 、 ???? 、??? 。??? 、 ???? 。??」???「 、 っ?? ?? 。 、????? ?? 。?? 、 っ???。 、 っ?? 。 ? 、っ??????????ッ?? ?????????? ? 、?。??ッ ッ ッ?? ?ー ? 、……、 ? 、?ー?ー 、?????。 ???? ? 、 ??? ?
?????????、???????????、?????、?????????????? ? 」?? ???「 、 ……。 っ?、? ?。?? ? 」??? ? ??、? ……?「 。 っ ??っ? ? ???っ 、 っ?? ? 。 ??? ? ? ? 」?ー ー?（ ? ）?? ? ． ???? 、?? 。?「? ? 」??っ 、?? ? 。?〔 ? ?? 、 ? ?、??? っ??、 っ 」?? ?? ?、 ?、?ォ? 、 ?????。?? ?? 「 っ 」
??????????、??????????? 、 ? 、?? ???? 。?? 、 、 ???? ?????、?「 ? ???、?っ 、??。? 」?? ? ? 、????? ?? ィ ??? ??ー?????????????????「??????。 ? ????っ? ? ょ 、??っ 、 っ??っ ? 、
??、 ?「 ????、? 、??? 、?? 」?「?? 、?? ? 」?? ? 、 ィ?? 、?? ? ? 。（ ）
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???????。??????? ? 。?? ??????? 。?? 、 ?????、 ??? 。?? ?? ??。?? ??? ? 、?? ? 。??? っ?。??? ? ?、?? っ ? 。?? ? ? 、「 、??? 」 、??っ 。?? ? ??? ? ?、「 」っ?、?????????。
??、???っ?????????? 。??「??ゃ?????????????? ??????」??「 っ 、 ? ??ょ」??「??、? ? ?????? っ 」??「 」??「?? ? ? っ?????ょ」??「?? 、 ー?? ? ??? ?っ?? ? 」??「??、??? ? 、??ゃ、???「 っ っ??? 。???? っ 。???、? ? ゃ ??? 。」??「???、????ゃ???????」．??「?ゃ、???、 ? ?ゃ?? っ 」??「?????? 。
??????、?っ?????。???????????? 」??「 、 、?? ?っ 」?? ?っ 、?? 。 「 ー」 ???っ?? 「 」
「???????」??????
????? ? 、???? ?? 。?? ???????? 、 ? ???????? 。??????、 「 ャ???ゃ?? 。?? ? ? 」「 」??っ??? ? 。?? ??? ?、 「 、 ッ?? ?? 」?? ? っ?、 ?ゃ っ ?
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???、??????????????「?????、??????? ? 」??? ? 。?? ?????? ょ 。?? 、 、?? ? 。?? ???? ??? 。????　　@　@　
???????????? ?????? 、?????? ? 「?」 。?? ?? 、 ?? 、??????? 、?? ? 。
???????????????????????????????? 。?? ? 、???っ? 、?? 、????? 、????、?? ? っ 。?? ??? っ? っ 。??? ???? 、??? ? ?っ?? （? ???、?? 、 、???）??? ?????っ （ ??? ? ? ）???っ ＝??」????、 ??? っ??? ? 。?? ??、 、
????????????????? ?????、?????????????っ 、????? 、?? 、?? ??????。??? っ?? 。?? ? っ??。（???? ）?? ???、 、?? ?? ???。?? ?? ????、?? っ 。??????? 。????? ??? 、?? ? 、????????? 。
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?????。 、???? 。?? 、 ??? ? 、 ?っ ??ー?? ? ー??? ?ッ ??? っ??? っ ???? 。
???????????????????っ???、 「 」 。 ????、???????? 、??? ?????ょ???? 、 ???、 ???? 、?? 。?? ? 、 （ ）??? 、????? ???? 。 っ????? 。????? 、 ?????? ? 。??? 、 、?? 。?? ? 、??? 、 っー? っ ???? ? ょ 。 （?? っ? ???）?????? ??
?ょ?。?????????????、．???『????』??????????????????????。 ?
?? 。??????? ? ? っ????、????? 。 ??? ?????、 ??? ?? 。??? ー??? 、???? 。??? ???? 。?? ? ??。? ? ??? ? 、 ょ 。??? ? 、??っ 。?????っ 。???ッ??? 、 ??? 、 ょ
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?????????????????? ?????? ??? っ ???ー?、 ?? ? 、 ?? っ?っ? 、?? っ ゃ ? 、??? ?っ? 。?? 、? 、 ??? ? っ 。 「 」??? ? ???、 、??? ? 、 っ??、 っ 、 ? ー??? 、? 、???っ ゃ? 、 。?? ?? 、? 、?? ? ???? 、 、????? ? ? 。??? っ?、 、 っ??? っ っ
???????????????????????????????、???、???????? 、 ? 、 っ??? 、?? っ 。??? 、???、 っ??。?? っ???? 、 ??? ? ? 、??? っ 、?? っ?。?「 ?」 、 ??????????、???????????っ????????。?????
?????????? ? ????????? 「 」 ??? ? 。 、?っ? 、 ? ????? ??? ? 、 。 、 、 っ??? ? ??っ?っ??、 、 。
????????????っ?????????? 。?? ???????????????????、?? 。 、??? ? っ っ 、???? ? 、??? ???? 。 「 」?? 、?????? ょ っ?? 。??? っ 、?? 、?「?? ?? ? ????? 」?? っ?? 、 、??? ? 、??? 。?? 、 「?」?（? ? ）?? 「 」 っ?? ?、?? ? 、??????? 。「???? っっ 、
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??????．?、???????っ??????、 ?????????っ ? ．?? ???? 。」??? 「???? 」 。?? 、??? ? 、??? 、 、??? ? 。 ???、 、????? 。
???????
?????????????「 ゃ 」 、??? っ? 、? 「??? ? ? ?? 」? ? ???、 、? ?? ? 、 」???、 っ 、??? 。 ? 、?? 「 」 、??? っ っ?? 。?「? 」 ? 「 」??
??」?、?????????????????っ???????、????????????? 。 「 」??? ???。（ ? ? ??? ） （? ?? ? ）?? ? ??。??、???? 、 、??? ? 、?? ? 。??? ? ー 、?? ???っ ? 。?? ? っ 、
「?????」?「????」???????
????? ー ー 、???ー?ー 。?? ??? ? 。 「 」????? ? 、?? 。「????」??????? ? ?????? 。 ????
????、?? っ 。??? ? （
???。??????????????）???? ? ????。?（ ????「 」 「??」 ? ?…??。）??? ? 。 「?? 」 ???。? 、?? 、 ? ?????、? （ ）?? 。 ?? ? （「?」 ? ） 「??? ???? っ??? ???「 」????? 。??、 ? 、 ー ???っ ? っ ? 。?? ? 、???? 。??? ????、 ? 、 、???? ? 、?? ?、 。?? ? 、?? 、? 。??? 。? 。??? （ ）
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??????????。????????????????、????? 、 ???っ 。?? 。?????? 、 、?? ??? 、??? 。??? ? ???。???、? ??? 。????? 、 っ?? ? っ?? ? 。???? ? 、?? ??? ? 、 （?? ?）?? 、? っ 。?? 、? ????? ???、 ???
????、???????????? 。?? ? 、???? 、 ???? っ?。 ??????? ? ? ??、 、??? 、???? ??? ??? ??? 。?? ????????? ???っ 。
????????????????? っ 。?? ????????????????、?? 、?っ ? っ 。?? ?? 、「??????」???????
一冊の本
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天皇の軍隊と
朝鮮人慰安婦
　金一勉著
?????、???????? っ?。
????
?、????? ????????
?? ? 、???? 、 、?? ?っ っ?? 。?? ? ??? ? 、??? 、 ?? ??? 、 ?
????。???????????? ??? ?、?? ????、???? っ 、?? 。????? ???、??
?っ?（???????????????、??????）。?? ??????? ? ????、???? っ?? 、?? ? 。?? ???? ? 、?? っ??、???? ?????? ?。?????? 、???????っ 、????????。 。?? ?? 、????っ???? ?、 ??? ? ?。（ ）
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???????、?っ?????、???????????、????? ? ? 。 ? ??????。??? 「? 」?? 。 、??? ????? ??、??????っ??、????? ? っ?? ?、 ? 。 、??? っ 「?? ゃ 」 。 「 ?、??? ゃ ? 。?? 」…… 、?? ? っ 。??? 。??? っ 。 「 、??」 ? ? 。 っ?? っ 。 、 っ?? 。?? ?? ? 、 っ ?
??????????????、??????????????」??????。????? ? 、?? 、 。 ????????? っ 。 ???? ?????。 ? 。??? ? っ 。 っ ?。?? 。 。???、? ? っ 「?? ? 。 、???? っ 、??っ ょ。??? ? 、 」?? 。 、 ? 。 、 「?、 ? 」??? っ 。?っ? ? ? 。??? ?? 、?。? ?っ 、 、?? 。 、?? っ? ? っ?????????????????????? ? ???? ? ? 。???? 、
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???、?????????「???」??????????????。 ? ?????? （? ） 。?? ? 、 ? 「??」?? 、 「 ? 、? ?? 、??? 。」 ?? ?????っ 。 ?っ ?????っ 、 、「 」??? ? 、 、?? 。 「 」?? ? 、 ???? 、??? っ ? 、 、?? （ ） っ?? ? 。???、? 「???。 「?? 、 ? 、 。??（ ） っ?? ? 」 、?? ? 。 、?? 、
?「?????ッ??」（???）????????????。?
??? ? ? ? 。?????、 ? 、 っ??? 。? 、?? 。?? 、 っ??? 、 、 、?? ? 、 ?
????????。??????っ????????．?「?????? ????????? 」? ?、??? 、 ? ??、??? 、 、 、??? ? 。??? ? 、 ?っ 、 っ?? 。??? ? ? 、 、 「 ??? 」 、 「 っ ????」???、 。 、?? 、 、 、 「?? っ? 」 。 、??????。??、 。?????????????? ??? ??? ??? ? っ ??? ? 、 、 「?? ? 、??? ? ?。 ー 、
? ? ? ? ??? 、 。??? 、 、 、?? 。??? 、 ? 、
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??????。????、 ???????????????。????????? 、 、 っ ? 。??? ?、 ? っ??? 。 、 、?? ?（ ???????）、??っ????。? ? ? 、 っ??? 。??? 、 ょっ っ 、?? ? ?っ 。?? 、 っ?? ? 、 っ 「 」
「?????」???????????。???????????
??? 、 っ?? 。??? ?? ? 、??? 、?? ?? ?、 っ 、 ょ??? ? 。 、 ? 。??? 、??。 、 、 。?? っ っ 、 ゃ???」 っ 「?? 」 「???、? ? 、 。
「????、????」?、???っ?????? 。 ?
??? 、???。? 「 ? 」
?っ??「?、???????????」????????っ??、
「???????????」??????っ?????。
???????????????、??????????ょ??、????? ? 。 、 ? 。??、 、 ??? 。????? 、??? ?ょ 、??。 、 ? ? 。 、??、 っ??? ?? 。??? ? 、??。?? 。??? 、??? 。??ー ? 、?? ?
??????
??????? ? ??? ??????? 、 っ ?? 。 「?? 」 っ??? 、????? 。 ? 。?? 、 っ ﹇ 、
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?????、???????????????????????。?? ? っ っ 、 、??? ? ?っ?????。 〜 ー ?????????ょ 。?? ???? っ 、?、??? 。 、 ?????っ ? ー 。?? ? 、 。??? ッ? 「?????」 、 ??? 、 ? ? ー?っ ? 。?? 。 ー 、??、 ? 。???、 ?? 、 、??? ャッ ャッ 。?? 。?「 っ? 〜 ? 、 ……」?「 、 、 っ 、??」?「 ?、 ッ 」???? ?? 。 。??? ?。?? ? ?? 、??。 ー ? 、 ー?? 、 ???、 ? ーッ ? っ ?? 。??? ッ? 。 ー
???っ????????????????。???????????、 っ?????、??????????ー?????????。?????? ー ?、 っ? 、?? ? 。 ． 」．??「 、 」??? 。?? 、 っ 。??? ー?? 、??? 。 ー?? 、? っ ???。 っ 、 ー ー?? ?? ??? 、?ー??? ? っ 。???、 ? 、??? ?、 っ ? 。?? 、?ー??? 。??、? ?? 。?? ? 、?「 、 っ ? 」??? 。 ー???、? ? 。 ?ー?? 。?「 ?っ 、 ?? 。 っ 」?????、 ? 、 。 っ?ー? ? 、
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?????????。?? ???????????。?????????????。???? ー っ ? 、 っ ??? 、 ??? ??。?????????。???っ? っ 。 、??? 。??? 、 っ 。??? ? 、??? 。?「 ー 」?「 ー?」?? ? 。??? 。??? ? 、 、 っ??? 。? 、??? 、 ? っ??? 、 、??? 。??? 、 。?? 、 、???? 、?? っ 、 っ? ? 。 ???? ? 、??? 、 。?? ?? 、 、 ．????? ??? 、 。
????
?????
??
????????????????????????? ?????。?????????? ?????? 。?? ??「 ? 」 っ 。 ???? ? 、?「 ?? 」 …… ??? ?? 。
わたしの料理
夏のおそうざいに焼きトマトを
浅井俊子神戸市
???（?、???）?? ???????っ????????? ー （ ）????? ? ? ョ????? ? 。??? ー （?? ）。 、?? ? 、 ? 、??? 、 、っ??????????。?（? ? 、 ?????? 、?? っ? 。?? ? ? ）
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?「??????????????????????????」
「????????????? ? ??? ??????
?????????????????。???????????」?? ? ? ?、?? ?? っ 。????? っ 。?? ー????? 。?? ???? 、 っ??? ??。? ? 、???。?? 。 、
???????、?????????????「?????????? ?」 ??? っ?????。? ????????????? ????????? ? っ 。??? ??? 。 「 っ??」 「 。?? ? っ 」 「?? ? 」 「??? 」??? 、 、????? ? ? っ??? ? 。??? 、?? 。 、????? 、 ァ?? 。 っ??????????????????? ? 。 、?????????????????????????????????? 。
???? 、???、 、?っ? ? 。?? っ?? ? ? （ ） ?（ ）????? ? ? 。?? 、???? ー
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?????????????．??????????。
?????????????????????っ??????
??? ???? ????????? ???? ? ?。?????? ???? ????? ? ? ? ? ?? 。 （?っ 、 ? ???）??? ? ? 「? 」?? ? 。 「??? ? っ 。?? 」 ? 、
「????、????????????????。????」??
??? 。 「 、????、 ?『 ? 』??? 、? ? ??? 。 『? ? （ ） 』??、 ? ? ?。（?）?? ???????、 、 。?? 。 、?? 、 。（ ）?? ? ? っ 、 っ????? っ 。） ? 。????? 。 、??? ????、 ー ー 、??? ? っ 。
?????????????????、??????「??????? 」 っ? ?????っ?。?? 、 、??? っ 、 っ ???、 ??????????????????っ???。 ???? 「 っ 」??? ???? 。 ? ー ー ーッ?????????? ????っ???。?、????????? っ 、 「???????????????????? 」 ???? 。??? ?? 。?? っ 。 ．??? 、???????? ??? 。??? ???? 、 ???? ???? っ 。?? ? ?????、 ?? ?? 。??? 、 、??? 、???? ?
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それでよいのか
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????????? ?、
?「???、??っ??。??????????? ? ??っ??? 、 、「??????????? ? ?。??? ? ……』???? 、 。?『? 。 ?
?????????????ょ??。?????? 、 ? ????????????』っ??????????? 。 っ ェ??……」?「 ?? ． 。??? ???? っ 、 ー?。 『? ? 、??、?? ョ? 』?? ? っ 『 、 っ?? っ ……』????? 、 ッ?? 。?? っ? 」?「? 、?? ? 、?。?????????????????????? 。 、『???っ??????』っ?????????????。? ゃ ……」
????? 。??? 、 、?? ? 、 ? ???? 、??? っ ??? 。
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??????、?ょっ????????????。?「 ???????? ?? っ 、?? ?? 、 ??? ? っ ゃ ???「? 。 っ??ェ」?「? ? っ 、 っ???? っ? っ 」?? 。??? ? 、????? ? ? ? 。?? ? 。??? ? ? 、?? 、 、 「?? ?? っ 」 、 、
?????????????????????
?????」 ? 。??????? 、?? 、 っ 。?? 、?? ?、 ???? 、?? 、?? ? ……?、?? ?? っ っ 。?? ? 、 ? 、 、
??????????????、?????、?????、????? ??? 、 っ 、?、? ? っ 。??? 、 ? 、?? 。?? ?、? 、?、??? ??? 、 。?? ??? ? 。
????????????????????????
???????、? ? ????????????。?? 、??????、 ? 、?? ?、??? ? ?。??? ッ ッ?? 。?? 、
???????????、?????????
????? 。 、?? ?……????? ??
??、?????????っ?、??????????????????? 。 ? 、??? ?っ っ ????? 。 、?? ? ? ?????。? 、?? ? っ???、? ? ???、??、 、 、 、 、?? ? 、???っ? ー 。??? ? 。?? 、ッ????????、??????????????? 。
???????????
???、???? 、 ?? 、???? っ 。?? ? 、??? 、??? ー、 ? 、 、??、 ??? ? ???? ? ー ?っ 。??
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?。?? ????????、????????、?? ? 、 ? ー ?????。 、??? 。?? 、 ??????、?。?? ?? ー 。???、? 、??? 、 ー ー?? ?。??? ???? 。 っ???、 。???、 ? 、???????? 、 「 っ????? 、??? っ 、?? っ 、?? ? っ 、 ???っ 、?? 。??? ? 、 ー???っ?。 ? っ?、?、 ?? ?、 っ?。?。??? ? 、
???。?? ???????、???????????ー ?? 、 ? 。???、? 、??????????。?ッ???ー??? ??????、?、?「?????、 」っ??? ? ???。 ? ??、????? ??? ??、???、? ?、?? ー? 、 、 「??? 。??? 」 「 、 っ??ょ。 ??? ? っ 」??? ???? 。 、?? 、 「 ? 、?? ?? ??」 。?? ?、 、??? 、?? 、 っ?? ? 。
????????????
?????、??????????????
????、?「?????????????????」 「 ? ???? 」 、 ????、?? ー ? ? 。?? ??? 、??? ? 。 、?? 。??? 、 、??? ?、??? ? 、 。?? 、 ー? ー ???、 ? 。??? ? 、????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ?????っ 。? ??? ?? 、 、?? っ 、?? ? 、?? 、?っ ? 。????? 、 、??? ? っ ??、 ? 、??っ?? 。 、??? ? 、??、?? ? 、 ??? ? 。
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?????????? ?? っ?
??????????????、????????????? 、 ? ??ー????、 ??????? 。?? ……??? ……??? ……? ゃ ?????? ?、?? 。?? …… っ 。??? ? 。?? ? 、 、??ー ? 、?? ?? 、 。?? ? っ 、 、??? 、 ゃ??? ?。?? 、 ャ ィ???っ っ 、?? っ 、 。???????? 、??? 。
????鎗酒
??
???
、
溢
づひ
vu　i．
?．
?????、?????、??????????。??????????、?っ????。??? ? 。 ???? ? っ?? 、 っ?っ?ゃ っ ょ っ???っ 。 。??? ? 。? ょ 。?。
?????、????????????????? 、 。???、 ???? ??? っ 、??? ????????ー?? 。 っ 、?????????????、?「?????????? ? ?ゃ ??っ???? 。?? 、 、?? 、 ??? 」? ? ?。????? ー 、???????????????．??????、????????、?? 。40????????? ??
????? 。????? ? ??? ? ???。 、?? ? 、 、?? ? 、 、?っ? 。?? ー 「?、? ? ? ??? ? 、
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???????」????????。?? ????????? 、 ?????? ? 。 ????? ?????、 ? 。??? ? ー 、????? 。?? ? 、??? 、??。?? ?? 、 「?? ー??、 、 、?? ?、 ? ??」 ? 。??? ? ー 、 ー???? ???? 、 ?????????、??????。?「????
??? ??、?、 、 ? 、?? ????? っ?? ? 」 。
????????????????
???、??????????ー???????? ?。???、 ? 、???、 ???? ??? 、?? 、 ??? 。????? 、 ー 、?? 、 ー ? ???? 、 ー ー 。?????ー 「?? 、????? っ?? 」 。??? ? 、?、????? 、 っ 。?「 、?? ?? 、 ???? ? ー ??。 、 ? 、????? ? 。??? ? ー???? 」??
?????っ?????????
??????．
??
rt．XNN月Q
隙裁
?（、?
?????????????。???????????? ????、?????????????????????????????????
????? ??。 、 ?っ??? ? 。 ?、?? 、??? 。?? 、 、??? ? 、 。?? 、 っ??? 、? ??。
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